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Se a realizo una revisión sistemática de estudios relacionados a la norma iso 45001 
con el fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo y la 
salud ocupacional de los trabajadores, Es muy importante para la empresa eliminar los 
peligros y minimizar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo según las medidas de 
prevención y protección eficaces. Cuando una empresa aplica todas estas medidas mediante 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo esto mejora el desempeño. 
Puede que sea mucho más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar 
oportunidades de mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. La búsqueda se 
realizó en marzo del año 2020 en las siguientes bases: REDALYC, UPN BIBLIOTECA 
VIRTUAL, EBSCO, SCIELO, GOOGLE, GOOGLE ACADEMICO, REDALYC, 
CYBERTESIS Y SLIDESHARE en la cual se obtuvo un total de 34 estudios de los cuales 9 
fueron excluidos por no responder a mi pregunta de investigación por lo cual me quede con 
25 estudios; Se han encontrado varios estudios sobre la prevención de accidentes y 
minimización de los mismo con la aplicación de la norma iso 45001 y que gracias a dicha 
norma se han evitado las lesiones, muertes de los trabajadores; los trabajos revisados también 
nos informan acercan sobre los requisitos que una empresa, compañía, fabrica, etc. debe de 
cumplir para poder aplicar esta norma iso 45001. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Norma iso 45001, seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo, revisión sistemática, minimización y prevención de accidentes. 
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A systematic review of studies related to iso 45001 has been carried out in order to 
prevent injuries and health deterioration related to work and occupational health of 
workers. It is very important for the company to eliminate hazards and minimize 
occupational health and safety risks according to effective prevention and protection 
measures. When a company applies all these measures through an Occupational 
Health and Safety Management System, all of this improves performance. You may 
be much more effective and efficient when you take early action to address 
opportunities for improving occupational safety and health performance. The search 
was carried out in March 2020 in the following bases: REDALYC, UPN VIRTUAL 
LIBRARY, EBSCO, SCIELO, GOOGLE, GOOGLE ACADEMICO, REDALYC, 
CYBERTESIS AND SLIDESHARE in which a total of 34 studies was obtained, of 
which 9 were excluded for not answering my research question, so I kept 25 studies; 
Several studies have been found on the prevention of accidents and their 
minimization with the application of the iso 45001 norm and that thanks to this norm, 
injuries and deaths of workers have been avoided; The revised works also inform us 
about the requirements that a company, company, manufactures, etc. You must 
comply in order to apply this iso 45001 standard. 
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